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RESUMEN 
 
En la mayoría de las empresas de servicios, la inversión más importante está conformada 
por los Activos Fijos, los cuales representan una parte importante del total de los activos de 
la empresa, es decir, constituyen un área crítica, que merece ser atendida de manera 
responsable. Por esta razón el objetivo de la presente investigación es describir los estudios 
sobre el control interno de activo fijo en empresas de servicios, a la vez identificar las 
ventajas del control interno de activo fijo y también facilitar una guía de cómo llevar la 
gestión de los mismos. 
Se revisó 23 artículos de las bases de datos tales como: Redalyc, Ebsco, Alicia y Latindex, 
delimitados entre 2011 a 2017; donde se obtuvo como resultados, que el Control Interno de 
Activo Fijo es un proceso, realizado por el personal que constituye la entidad, con el fin de 
obtener seguridad razonable sobre la eficiencia y eficacia de las operaciones, incrementar la 
capacidad de gestionar situaciones internas que se presenten. 
Se llegó a la conclusión que al efectuar Control Interno de Activos Fijos en empresas de 
servicios de manera cuantificable y razonable, conllevaría a potenciar la operatividad de los 
registros y salvaguardar los activos, con el fin de identificar y corregir posibles errores 
significativos en el proceso de la entidad. A la vez permitirá obtener información oportuna, 
clara y sobre todo fiable para la toma de decisiones. 
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PALABRAS CLAVES: Para el desarrollo del tema de investigación se utilizaron 
descriptores tales como: “Control Interno”, “Activo Fijo” “NIC 16” y “Control de Activos 
Fijos”. 
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CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN 
 
En la actualidad muchos empresarios tienen la visión de expandir sus negocios ya 
sea de forma nacional e internacional, es por ello que deben optar por incluir en sus empresas 
practicas utilizadas en el mundo que están dentro del mercado en el cual se desarrollan. 
En nuestro país muchas de las empresas buscan desarrollarse y sostener su 
crecimiento de forma constante, por ello es de vital importancia apostar por nuevas 
inversiones para la realización de sus producción o prestación de servicios, en la mayoría de 
las empresas los Activos Fijos constituyen la parte más importante de la inversión, es por 
ello que se debe de llevar un control interno adecuado, que detalle desde el momento de su 
adquisición, empleabilidad, mantenimiento y otras implicancias financieras que se pudiera 
generar. 
Las empresas de servicios, debido a su actividad comercial cuenta con una gran 
cantidad de activos fijos, de los cuales la gerencia encontró un problema sobre el control 
interno de los bienes asignados a la prestación del servicio y una deficiencia en el 
reconocimiento y medición de los mismos. 
Por esta razón, a partir de la revisión de diversos estudios el presente trabajo permitirá 
describir los procedimientos que regulen el registro y control de los activos fijos en empresa 
de servicios. Como también facilitar a la empresa de servicios una guía de cómo llevar la 
gestión de sus activos fijos. De esta manera el trabajo de investigación describirá ¿qué 
estudios se han realizado sobre el control interno de activo fijo en una empresa de servicios? 
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Los medios para vigilar la corrección de las operaciones financieras en las 
compañías, emergieron espontáneamente en la sociedad post-industrial. Una de las primeras 
herramientas que serviría para dicho cometido, sería el control interno desarrollado en la 
primera mitad del siglo XX. En adelante, este concepto seria aplicado por los contadores 
independientes para el examen de los estados financieros de las compañías. La comprensión 
de que el control interno es un elemento esencial para la buena marcha de las compañías en 
los Estados Unidos, se nutrió de dos eventos ocurridos en los años 70: i) el Watergate Affaire 
en 1972 y sus devastadoras consecuencias políticas y, ii) el informe remitido por la Securities 
and Exchange Commission (SEC) al senado en 1976, en el que se reveló la participación de 
grandes corporaciones en prácticas cuestionables en el exterior. Estas circunstancias, 
terminaron por despertar la preocupación de los legisladores americanos y convencerlos 
acerca del valor de control interno en las compañías (Fonseca, 2011). 
Las empresas deben implementar un sistema de control interno eficiente que les 
permita enfrentarse a los rápidos cambios del mundo de hoy. Es responsabilidad de la 
administración y directivos desarrollar un sistema que garantice el cumplimiento de los 
objetivos de la empresa y se convierta en una parte esencial de la cultura organizacional. El 
Marco integrado de control interno propuesto por El Comité de Organizaciones 
Patrocinadoras de la Comisión de Normas (COSO) provee un enfoque integral y 
herramientas para la implementación de un sistema de control interno efectivo y en pro de 
mejora continua. (Calderón, 2017). 
Las Normas Internacionales de Contabilidad (NIC) y Normas Internacionales de 
Información Financiera (NIIF) cumplen un papel importante en el desarrollo de las 
empresas, ya que tienen como función establecer parámetros que permitan obtener una 
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contabilidad estandarizada y uniforme, es por ello que a partir del 01 de enero de 2011, la 
adopción de las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) se ha tornado un 
requisito obligatorio para todas las empresas en el Perú de acuerdo a la Resolución N° 044- 
2010-EF/94, emitida por el Consejo Normativo de Contabilidad (CNC); además de ser una 
necesidad para las empresas, por cumplir con las características cualitativas de 
comprensibilidad, relevancia, fiabilidad y comparabilidad, con el fin de entregar a los 
usuarios de los Estados Financieros, información que represente fielmente la posición 
financiera y económica de la empresa; para que los inversionistas y otros usuarios de la 
información financiera puedan actuar con total transparencia y confiabilidad . A la vez sea 
preparada en función a un marco normativo que se fundamente en estándares internacionales 
(Alvarado, 2011). 
El objetivo es describir los estudios sobre el control interno de activo fijo en empresas 
de servicios, a la vez identificar las ventajas del control interno y también facilitar una guía 
de cómo llevar la gestión de sus activos fijos. 
 
 
1.1. Control Interno 
 
El control interno es un conjunto de procesos continuos, realizados por la dirección, la 
gerencia y el personal de la empresa, están definidos para obtener una seguridad 
razonable sobre la eficacia y eficiencia de las operaciones, la fiabilidad e integridad de 
la información financiera y no financiera, la adecuada gestión de los riesgos de acuerdo 
con los objetivos estratégicos de la compañía y el cumplimiento de las leyes y de las 
políticas y procedimientos internos. El objetivo último del control interno debe ser 
potenciar la operatividad interna de la entidad e incrementar su capacidad para gestionar 
las  diversas  situaciones  internas  y  externas  que  se  presenten,  así  como identificar 
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posibles errores o deficiencias significativas en los procesos y estructuras de la entidad 
(Hernández, 2015). 
1.2. Activo Fijo 
 
Los Activos Fijos se definen como los bienes que una empresa utiliza de manera continua 
en el curso normal de sus operaciones; representan al conjunto de servicios que se 
recibirán en el futuro a lo largo de la vida útil de un bien adquirido. De esta manera se 
puede considerar a los Activos Fijos como bienes de naturaleza permanente necesarios 
para desarrollar las funciones de una empresa (Andrade, 2015). 
Asimismo el autor menciona las características que debe cumplir un bien para que sea 
considerado Activo Fijo, tales como: ser físicamente tangibles, tener una vida útil 
relativamente larga (mayor a un año), sus beneficios deben extenderse más de un ciclo 
operacional y ser utilizado en la producción o comercialización de bienes y servicios, 
para ser alquilado a terceros o para fines administrativos. 
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CAPÍTULO II. METODOLOGÍA 
 
 
 
El diseño es Revisión Sistemática. 
 
La investigación es un conjunto de procesos sistemáticos, críticos y empíricos que se 
aplican al estudio de un fenómeno o problema, se consigna dos enfoques: el enfoque 
cuantitativo que utiliza la recolección de datos para probar hipótesis con base en la medición 
numérica y el análisis estadístico, con el fin de establecer pautas de comportamiento y probar 
teorías y el enfoque cualitativo que utiliza la recolección de los datos para afinar las 
preguntas de investigación o relevar nuevas interrogantes en el proceso de interpretación 
(Hernández, 2015). 
Se realizó tres fases en la recolección de artículos (preselección, filtro y selección) a 
través de las bases de datos: Redalyc.org, Latindex.org, Alicia.concytec.gob.pe, y EBSCO. 
La preselección de artículos se utilizó palabras claves como: Control Interno, Activo Fijo, 
NIC 16, Control de Activo (en inglés y español). Además, se utilizó operadores lógicos (and, 
or, &, not) en las bases de datos mencionadas. 
Todos los artículos referenciados fueron analizados y filtrados utilizando criterios de 
inclusión como limitación de publicidad entre los años 2011 a 2017, se dio énfasis 
(efecto/resultado) en la búsqueda en base a la variable de nuestro tema y la metodología de 
búsqueda sistemática. La exclusión se realizó por relevancia de estudios, contenidos no 
relacionados, antigüedad de artículos 2004-2010. También se aplicó procesos que nos 
permitió organizar nuestros artículos segmentados por campos como: fuentes, años, métodos 
de búsqueda, país, titulo, base de datos como se podrá ver en la tabla número 1. 
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Tabla 1. 
 
Artículos incluidos en la revisión según las palabras clave utilizadas. 
 
Autor Método de 
búsqueda 
País Titulo Base de datos Publicado 
Fonseca, O. 
(2011) 
Revisión Perú Sistema de control 
interno para 
Organizaciones 
Google 
Académico 
Revista 
Contable 
Alvarado, A. 
(2011) 
Cuasi- 
experimental 
Perú Aplicación de las 
NIIF 
relacionadas a los 
activos 
Google 
Académico 
Repositorio 
Institucional 
UPN 
Gaceta 
Jurídica. 
(2011) 
Revisión Perú 
Marco conceptual de 
las 
NICs 
Google 
Académico 
Revista 
Contable 
Díaz, M. 
(2012) 
Revisión España Inmovilizado: El 
punto de Partida de 
la Liquidez 
Google 
Académico 
Revista 
Universo 
Contabíl 
 
 
Goicochea, 
L. (2013) 
 
 
Cuasi- 
experimental 
 
 
Perú 
Aplicación de las 
NIIF`S para mejorar 
el tratamiento 
contable de activos 
fijos 
Google 
Académico 
Repositorio 
institucional 
UNT 
Gómez, D., 
Blanco, B., & 
Conde, J. 
(2013) 
 
 
Cuasi- 
experimental 
 
 
Cuba 
El Sistema de 
Control Interno para 
el perfeccionamiento 
de la Gestión 
Empresarial 
 
 
EBSCO 
Revista 
Internacional de 
Gestión del 
Conocimiento y 
la Tecnología 
Ramón, J. 
(2014) 
Revisión Perú El Control Interno en 
las Empresas 
Privadas 
Alicia Revisita de 
investigación 
UNMSM 
Santa Cruz, 
M. (2014) 
Revisión Perú El Control Interno 
basado en el Modelo 
Coso 
Google 
Académico 
Repositorio 
Institucional 
UPeU 
 
 
Sánchez, S. 
(2014) 
 
 
Cualitativo 
 
 
España 
La Obtención de 
Evidencia de 
Auditoria: El caso 
particular del 
enfoque de Control 
Interno, de acuerdo 
con el enfoque de las 
NIAS 
 
 
EBSCO 
Repositorio 
Institucional 
Universidad de 
la Rioja 
Andrade, D. 
(2015) 
Cuasi- 
experimental 
Perú 
Implicancia de 
control de los activos 
fijos en los 
resultados 
económicos 
Google 
Académico 
Repositorio 
Institucional 
UNT 
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Hernández, 
R. (2015) 
Cuasi- 
experimental 
Colombia 
Los riesgos de las 
entidades 
aseguradoras en el 
marco del Enterprise 
Risk Management 
(ERM) y el control 
interno 
 
 
Redalyc 
Revista de 
Ciencias 
Administrativas 
y Sociales. 
Ríos, D. 
(2015) 
Revisión Perú 
Activos Fijos 
tangibles (Parte 1) 
Google 
Académico 
Revista 
Actualidad 
Empresarial 
Gómez, E., & 
Rudas, J. 
(2016) 
Revisión Perú 
Estado Situacional 
del Control Interno 
en la Administración 
de Activo Fijo en la 
Clínica Limatambo 
Cajamarca S.A.C. 
2016 
Alicia Repositorio 
Institucional 
UPN 
Asesoría 
Empresarial 
(2016) 
Revisión Perú 
Tratamiento contable 
de los inmuebles 
planta y equipo 
Google 
Académico 
Revista 
Contable 
Romero, D. 
(2016) 
Revisión Perú 
Gestión Del Activo 
Fijo en la 
Universidad 
Científica del Sur 
2016 
Alicia Repositorio 
Institucional 
UCV 
 
 
Galarreta, M. 
(2017) 
 
 
Revisión 
 
 
Perú 
Gestión de activos 
fijos de la empresa 
industrial Foresta 
Internacional SRL, 
Lima 2017 
 
 
Alicia 
Repositorio 
Universidad 
Norbert Wiener 
Camacho, A. 
y Salazar, G. 
(2017) 
Revisión Perú Efecto de la 
aplicación de la 
Norma Internacional 
de Contabilidad 16 
Propiedades, Planta 
y Equipo en el 
Estado de Situación 
Financiera y en el 
Estado de Resultados 
de la empresa 
Servicios Generales 
Cerro Negro E.I.R.L, 
año 2016 
Alicia Repositorio 
Institucional 
UPN 
 
 
Jarrin, P. 
(2017) 
 
 
Revisión 
 
 
Ecuador 
Análisis de control 
interno y los activos 
fijos de la 
Asociación de 
Productores y 
Comercializadores 
de Leche del cantón 
Quero 
Alicia 
 
 
Repositorio 
Universidad 
Técnica de 
Ambato 
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Tineo, P. 
(2017) 
 
 
Revisión 
 
 
Perú 
Control interno de 
los Activos Fijos y 
su Incidencia en los 
Estados Financieros- 
Vitaline SAC. Paita 
(2015-2016) 
 
 
Google 
Académico 
 
 
Repositorio 
Institucional 
UCV 
Calderón, J., 
Mantilla, D. 
(2017) 
Cualitativo Ecuador Enfoques 
Contemporáneos en 
el Control Interno 
Empresarial 
 
 
Latindex 
Revista 
institucional 
Universidad 
Central de 
Ecuador 
Alvarado, B. 
(2017) 
Revisión Ecuador 
Análisis de la 
Propiedad, Planta y 
Equipo de la 
empresa Romserr 
S.A. según la NIC 16 
 
 
Alicia 
Repositorio 
Institucional 
UCV 
Medina y 
Muñoz 
(2017) 
Revisión Perú 
Adopción de la NIC 
16 y sus Efectos en 
el Tratamiento de las 
Propiedades, Planta 
y Equipo de la 
Empresa “Pesquera” 
S.A.C. Frente al 
Tratamiento 
Tributario Vigente. 
 
 
 
Alicia 
Repositorio 
UNPRG 
Effio, F. 
(2017) 
Revisión Perú 
Todo sobre activo 
fijo, propiedad, 
planta y equipo 
Biblioteca Universidad 
UPN 
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CAPÍTULO III. RESULTADOS 
 
En esta tercera etapa de una muestra de 46 artículos extraídos de las diferentes bases 
de datos antes mencionadas, se seleccionaron 23 que se alineaban con el tema de 
investigación, cuya inclusión se realizó a través de un proceso que incluye tres etapas como 
se describe en la tabla 2. Por otro lado en la tabla 3, se muestra los estudios elegidos por base 
de datos, tiempo y lugar en el cual se encontró la investigación, se presenta los porcentajes 
obtenidos en este proceso. 
Para la recolección de artículos, se procedió a la elaboración del diseño de los cuales 
23 de los estudios analizados en el presente trabajo fueron identificados como revisiones 
sistemáticas. 
Como criterio de descarte se identificó siete artículos que no se alineaban con el tema 
de investigación, siete no se consideró por antigüedad de publicación, cinco no se tenía 
accesibilidad y cuatro abarcaban información similar. 
Tabla 2 
 
Procesos para la selección de artículos 
 
Preselección Filtro Selección 
• Búsqueda (revisión 
en base de datos). 
• Uso de palabras 
claves (“control 
interno”, “activo 
fijo”). 
• Lectura y análisis de 
los artículos 
preseleccionados. 
• Criterios de 
exclusión (idioma, 
año, indexación). 
• Categorización 
cualitativa 
(redacción, 
periodicidad, 
indicadores). 
 
 
Tabla 3 
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Estudios clasificados por base de datos, país y año. 
 
Clasificación Cantidad % 
Google Académico 
Alicia 
EBSCO 
Latindex 
Redalyc 
  Biblioteca Virtual  
10 
8 
2 
1 
1 
1  
43 
35 
9 
4 
4 
4  
Perú 
Ecuador 
España 
Colombia 
  Cuba  
16 
3 
2 
1 
1  
70 
13 
9 
4 
4  
2011 
2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
  2017  
3 
1 
2 
3 
3 
3 
8  
13 
4 
9 
13 
13 
13 
35  
 
 
 
De la cantidad de estudios seleccionados, la mayor cantidad de estudios se ha dado en Perú, 
tomando los 8 estudios más recientes en cuanto al Control Interno de Activo Fijo, cuatro 
artículos muestran la conceptualización y las ventajas que conlleva el control interno, tres 
definen el activo fijo, el registro y tratamiento que se debe considerar y los restantes resaltan 
los beneficios que se puede obtener mediante el control interno dentro una empresa según 
Tabla 3. 
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Control interno 
 
Es un conjunto de procesos que involucra a 
todos los colaboradores de la entidad con el 
objetivo de salvaguardar sus activos de 
forma fiable y razonable. 
Activo Fijo 
 
Son bienes que una empresa utiliza de una 
manera continua, considerados necesarios 
para el desarrollo de sus operaciones, 
generando beneficios económicos a futuro. 
 
 
Ventajas 
 
• Incrementa capacidad de gestión 
mediante codificación de activo fijo. 
• Proporciona valor razonable o real del 
bien. 
• Cuantifica y potencia la operatividad 
interna de la entidad. 
• Salvaguarda los activos. 
• Mejora estrategias de gestión. 
• Proporciona seguridad razonable sobre 
la eficacia y eficiencia de las 
operaciones. 
• Cumplimiento de las normas y 
obligaciones. 
• Identifica posibles errores 
significativos en los procesos de la 
entidad. 
NIC 16: Inmueble Maquinaria y Equipo 
 
El objetivo de esta Norma es prescribir el 
tratamiento contable de propiedades, planta 
y equipo, de forma que los usuarios de los 
estados financieros puedan conocer la 
información acerca de la inversión que la 
entidad tiene. 
 
 
 
Figura 1. Definiciones, relación y ventajas. 
 
 
 
Como resultado de describir el control interno de activos fijos en empresas de servicios se 
obtuvo aspectos cualitativos obtenidos del análisis de los artículos seleccionados. 
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Según Tineo (2017), en su Tesis, titulada: “Control Interno de los Activos Fijos y su 
incidencia en los Estados Financieros Vitaline SAC, Paita (2015-2016)”, concluye que el 
control adecuado de los activos fijos va a permitir que los saldos de las cuentas que 
conforman el activo fijo sean reales. La importancia de la codificación y de los inventarios 
radica en que se va a conocer la situación real del estado de los activos fijos, y de acuerdo a 
la información que se obtenga realizar los ajustes en el caso que sea necesario. 
Además el autor manifiesta que una mala codificación de los activos fijos se va a ver 
reflejado en el estado de Situación Financiera, ya que las cuentas que conforman los activos 
fijos de manera independiente no reflejarían sus saldos reales y por ende el gasto de 
depreciación no sería el adecuado. 
Por otro lado, Andrade (2015), en su Tesis, titulada : “Implicancia del Control Interno de 
los Activos Fijos en los Resultados Económicos y Financieros de la Empresa Hotel 
Libertador Trujillo, Año 2013”; en la cual recalca que los controles internos de los activos 
fijos representan como una herramienta fundamental para obtener no solo actualizado el 
inventario físico sino también el tratamiento técnico contable, que van a permitir y obtener 
el valor razonable justo que determine la composición y estructura de los informes de los 
activos fijos tangibles y de su construcción a la economía de la empresa. 
Asimismo, Gómez & Rudas (2016), en su Tesis, titulada : “Estado situacional del Control 
Interno en la administración de activo fijo en la clínica Limatambo Cajamarca S.A.C. 2016”, 
en la cual se concluye que al igual como pasa con los sistemas de gestión de riesgos, se puede 
medir o cuantificar el nivel de desarrollo o madurez del sistema de Control Interno, pues los 
controles están fragmentados y son específicos para cada caso, generalmente se gestionan 
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en silos y de forma reactiva, falta de políticas de trabajo, existe una mayor posibilidad de 
existir errores y grandes costos ocasionados por ineficiencias operativas. 
Calderón y Mantilla (2017), en su artículo, titulado: “Enfoques contemporáneos en 
el control Interno Empresarial “, concluyen que el control interno desempeña un papel 
importante en la empresa, llevando el control en el campo financiero y todos los demás 
establecidos por la administración, salvaguardando los activos corporativos y garantizando 
la seguridad de registros precisos. Entre el control interno y la prosperidad de una empresa, 
existe un fuerte vínculo que conduce a incrementar el valor de la empresa y alcanzar sus 
objetivos. La pertinencia de los informes de control interno se da también adaptando su 
función a las expectativas cambiantes y su alineación con las políticas de prevención del 
fraude, además de evaluar el riesgo y mejorar las estrategias de gestión. 
En esta etapa de resultados también encontramos características de control interno de activo 
fijo, que se alinean con el tema de investigación, donde se señala que: 
   Responsabilidad, eficacia y eficiencia 
 
Según autores como: Calderón y Mantilla (2017); Hernández, (2015), 
manifiestan que el control interno es ejecutado o realizado por el personal que forma 
parte de la entidad tales como: la gerencia, administración y otras personas relacionadas 
a ésta, es decir, son los responsables de todo el proceso de control interno. Además, 
indican que mediante este proceso de control interno se obtiene eficacia y eficiencia en 
las operaciones que realiza, incrementan la capacidad de gestionar situaciones internas y 
externas que se presentan, e identifican posibles errores o deficiencias significativas en 
los procesos y estructura de la entidad. 
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   Factor humano 
 
Según Sánchez (2014) sostiene que la eficacia del control interno se puede ver 
afectada en su proceso por el factor humano, al hacer que no funcione adecuadamente, 
esto supone la necesidad de un trabajo más centrado en las pruebas de control. También 
Gómez, Blanco y Conde (2013) resaltan que al implementar el control interno genera 
cambios en las actitudes de los colaboradores en el trabajo, a la vez este proceso impacta 
en otras variables y resultados de la empresa. 
 
 
Alvarado (2017), en su Tesis, titulada: “Análisis de la Propiedad, Planta y Equipo 
de la empresa Romserr S.A. según la NIC 16” sostiene que si la compañía no cuenta con 
manuales, políticas ni procedimientos para el control y administración de los activos 
fijos, haría que los trabajadores no tengan claro las responsabilidades que conlleva el uso 
de los recursos de la empresa. 
Diferentes artículos empíricos, donde autores tales como: Calderón y Mantilla (2017)); 
Hernández. (2015) exponen y resaltan que el factor común es la relación de la capacidad y 
actitud de gestión por parte del personal que constituye una entidad frente a los procesos de 
control interno y que todo ello conllevaría a obtener un grado razonable de eficiencia y 
eficacia en sus operaciones el cual salvaguarda sus activos. 
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CAPÍTULO IV. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 
 
 
 
Discusión 
 
 
De acuerdo a los resultados obtenidos, se puede identificar que la búsqueda se efectúo 
en el periodo 2011-2017, encontrándose 23 artículos empíricos, siendo necesario, ampliar 
en futuros estudios el periodo de búsqueda para conocer con mayor alcance lo investigado 
en el tema. 
Del análisis se puede deducir que el proceso de Control Interno de los Activos Fijos se 
encuentra a cargo de personal administrativo de la empresa como también de personal que 
forma parte de ésta. 
En la revisión sistemática realizada se encontró dos enfoques sobre Control Interno: 
 
El control Interno no se trata de un proceso en serie, en el que un componente incide 
exclusivamente sobre el siguiente, sino que es interactivo y multidireccional, en tanto 
cualquier componente puede influir, y de hecho lo hace, en cualquier otro y por otro lado el 
Control Interno es un conjunto de procesos continuos en el tiempo que, realizados por la 
dirección, la gerencia y el personal de la empresa, están definidos para obtener una seguridad 
razonable sobre la eficacia y eficiencia de las operaciones, la fiabilidad e integridad de la 
información financiera y no financiera, la adecuada gestión de los riesgos de acuerdo con 
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los objetivos estratégicos de la compañía y el cumplimiento de las leyes y de las políticas y 
procedimientos internos ( Santa Cruz, 2015 y Hernández, 2015) 
Prevalece también que el Control Interno de Activo Fijo garantiza la seguridad en los 
registros, evalúa el riego e identifica posibles errores o deficiencias significativas en los 
procesos y estructura de la entidad. 
Es importante conservar la información de existencias de activo fijo actualizado, incluyendo 
su número de placa según el inventario anual, con el fin de tener un control interno más 
efectivo y a la vez obtener el valor razonable justo que determine la composición y estructura 
de los informes de Activo Fijo. 
Por otro lado, el proceso de Control Interno de Activos Fijos puede llevar al individuo a 
resistir los cambios al percibir que el status está amenazado, lo cual constituye una barrera 
enorme a la implementación de cambios. La cultura es la más poderosa fuerza de resistencia 
al determinar la identidad de una organización. El sistema de Control interno permitirá a la 
organización no solo un cambio en las actitudes hacia el trabajo sino también la apreciación 
por parte de todos los trabajadores del control como una necesidad, sus resultados no se 
limitan a aspecto técnicos, sino que tiene un impacto en otras variables empresariales. 
Asimismo conviene recordar que por muy eficaz que sea un sistema de control interno, sólo 
puede proporcionar una seguridad razonable del cumplimiento de los objetivos de 
información financiera de algunos ciclos de la empresa (ventas/ compras, 
clientes/proveedores, cobros/pagos). Además, aunque el mismo esté bien diseñado, el factor 
humano puede hacer que no funcione adecuadamente (Gómez, Blanco, y Conde, 2013 y 
Sánchez, 2014). 
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Se resalta que el Control Interno de Activos Fijos puede ser eficaz y correctamente 
diseñado para el logro de sus objetivos razonables de la empresa, pero podría verse afectado 
por el factor humano, como ya lo habíamos señalado anteriormente. 
En los estudios de la descripción del Control Interno de Activos Fijo, se halló que 
para su eficiencia, eficacia y el desarrollo de las empresas de servicios, aparte de contar con 
un diseño de control estructurado, se enlaza con la NIC 16, la cual conllevara a prescribir el 
correcto tratamiento de las Propiedades, Planta y Equipo, tanto en la contabilización de los 
activos, la determinación de su importe en libros, los cargos por depreciación y pérdidas por 
deterioro que deben reconocerse con relación a los mismos ( Medina y Muñoz, 2017). 
La Norma Internacional de Contabilidad 16 cuyo objetivo es prescribir el tratamiento 
contable de propiedades, planta y equipo, de forma que los usuarios de los estados 
financieros puedan conocer la información acerca de la inversión que la entidad tiene en sus 
propiedades, planta y equipo, así como los cambios que se hayan producido en dicha 
inversión. Los principales problemas que presenta el reconocimiento contable de 
propiedades, planta y equipo son la contabilización de los activos, la determinación de su 
importe en libros y los cargos por depreciación y pérdidas por deterioro que deben 
reconocerse con relación a los mismos (Ministerio de Economía y Finanzas , 2012) 
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Conclusiones 
 
 
 
 
   El Control Interno de Activos fijos tiene relevancia en el desarrollo de la gestión por 
parte de los responsables es decir, los titulares, los gerentes, administradores y 
contadores son quienes tienen la capacidad del programa de organización y el conjunto 
de métodos y procedimientos coordinados y adoptados por una empresa para 
salvaguardar sus bienes, comprobar la eficacia de sus datos contables y el grado de 
confianza que suscitan a afectos de promover la eficiencia de la administración y lograr 
el cumplimiento de la política administrativa establecida por la dirección de la empresa. 
 
 
   Se concluye que al efectuar Control Interno de Activos Fijos en empresas de servicios 
de manera cuantificable y razonable, conllevaría a potenciar la operatividad de los 
registros y salvaguardar los activos, con el fin de identificar y corregir posibles errores 
significativos en el proceso de la entidad. A la vez permitirá obtener información 
oportuna, clara y sobre todo fiable para la toma de decisiones. 
 
 
   Se identificó que al implementar el control interno genera cambios en las actitudes de 
los colaboradores en el trabajo, que al relacionarlo con la Norma Internacional de 
Contabilidad 16 Propiedad, Planta y Equipo, permitirá reconocer y medir de manera 
fiable el Activo Fijo, en base a ello facilitar una guía de cómo llevar la gestión de los 
activos fijos y para mejora al sistema de gestión, se deberá incluir una revisión del 
mismo con base en los nuevos estándares internacionales. 
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ANEXOS 
